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Pflegebedürftige zu Hause versorgt 1.537.518 68,4 63,8 58,8 31,7 9,5
davon:
allein durch Angehörige * 1.033.286 46,0 61,3 61,8 29,9 8,3
durch ambulante Pflegedienste** 504.232 22,4 68,8 52,5 35,4 12,1
Pflegebedürftige in Heimen 709.311 31,6 75,8 35,7 42,3 20,5***
Insgesamt 2.246.829 100,0 67,6 51,5 35,0 13,0***

































60 Jahren 1,3 1,4 
70 Jahren 3,6 3,9 
80 Jahren 16,3 12,3 
90 Jahren und älter 66,5 39,2 
















Frauen 75,7 76,0 0,3
Männer 64,2 65,6 1,4
stationär Versorgte
Frauen 84,3 84,8 0,5













Bundesland Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer
Baden‐Württemberg 12,9 9,4 33,3 23,3 58,5 34,5
Bayern 15,3 10,9 38,6 25,8 68,5 40,2
Berlin 18,7 13,1 45,2 30,1 69,9 38,8
Brandenburg 19,3 12,9 49,4 35,4 73,7 55,3
Bremen 16,8 11,3 38,3 24,7 67,1 33,0
Hamburg 14,0 10,1 34,5 22,8 60,2 32,8
Hessen 16,7 11,6 40,6 27,2 65,2 36,2
Mecklenburg‐
Vorpommern 19,3 14,0 49,3 37,6 73,6 53,0
Niedersachsen 17,1 11,9 42,9 29,3 70,5 42,5
Nordrhein‐Westfalen 15,5 11,0 39,8 26,4 67,2 37,7
Rheinland‐Pfalz 14,6 10,6 37,3 25,3 62,2 31,5
Saarland 15,4 11,0 40,5 26,9 64,8 37,6
Sachsen 14,5 9,9 37,8 26,5 65,8 50,0
Sachsen‐Anhalt 17,8 12,2 45,3 33,2 71,7 52,5
Schleswig‐Holstein 15,8 11,1 39,7 26,7 66,5 37,8
Thüringen 17,5 12,0 43,5 32,2 69,9 52,1
Deutschland 2005 15,7 11,1 39,7 26,9 66,5 39,2















42,9 41,0 39,5 38,4
23,7 24,3 24,6 24,8




























Baden‐Württemberg 225.367 65,3 20,6 44,7 34,7
Bayern 302.706 66,7 21,1 45,6 33,3
Berlin 96.134 72,1 23,8 48,3 27,9
Brandenburg 74.600 73,1 27,7 45,5 26,9
Bremen 20.306 71,9 29,0 42,8 28,1
Hamburg 41.416 66,9 29,7 37,2 33,1
Hessen 163.291 74,0 19,2 54,8 26,0
Mecklenburg‐
Vorpommern 51.168 69,9 24,2 45,7 30,1
Niedersachsen 227.923 66,7 22,7 44,1 33,3
Nordrhein‐Westfalen 458.433 67,8 21,4 46,4 32,2
Rheinland‐Pfalz 97.882 70,4 19,8 50,6 29,6
Saarland 28.406 68,6 19,7 48,9 31,4
Sachsen 119.905 66,7 26,1 40,6 33,3
Sachsen‐Anhalt 75.614 70,5 24,3 46,2 29,5
Schleswig‐Holstein 77.503 60,0 20,4 39,6 40,0
Thüringen 67.027 72,4 23,1 49,3 27,6
Deutschland 2005 2.127.681 68,2 22,2 46,0 31,8






















































Bundesland insgesamt Pflegestufe I Pflegestufe II Pflegestufe III
Baden‐Württemberg 100 49,4 38,0 12,6
Bayern 100 48,2 35,4 16,4
Berlin 100 51,0 35,6 13,4
Brandenburg 100 48,6 37,1 14,3
Bremen 100 50,7 36,0 13,3
Hamburg 100 51,6 36,9 11,5
Hessen 100 49,2 35,9 14,9
Mecklenburg‐
Vorpommern 100 52,6 36,7 10,7
Niedersachsen 100 49,5 35,8 14,7
Nordrhein‐Westfalen 100 52,2 36,0 11,8
Rheinland‐Pfalz 100 50,2 37,3 12,5
Saarland 100 52,8 35,9 11,3
Sachsen 100 52,7 37,5 9,8
Sachsen‐Anhalt 100 52,0 36,8 11,2
Schleswig‐Holstein 100 51,1 34,7 14,2
Thüringen 100 50,3 36,0 13,7
Deutschland 2005 100 50,4 36,3 13,3































































































2007 11.529      59,9 38,5 1,6
Veränderung der Anteile seit 1999, in % +17,7 ‐18,4 ‐15,8
Veränderung der Anzahl seit 1999, in % +6,6 +25,4 ‐13,1 ‐10,3
Größe 
mit bis zu 25 Pflegebedürftigen 4.212 78,5 20,2 1,3
mit 26 ‐ 50 Pflegebedürftigen 3.821 62,1 36,3 1,6
mit 51 ‐ 100 Pflegebedürftigen 2.693 38,4 59,7 1,9
mit mehr als 100 Pflegebedürftigen 803 24,0 73,4 2,6
Pflegebedürftige je Pflegedienst 44 33 60 52
2007 11.029 39,2 55,1 5,7
Veränderung der Anteile seit 1999, in % +12,3 ‐2,7 ‐32,9
Veränderung der Anzahl seit 1999, in % +24,5 +39,8 +21,0 ‐15,3
Größe 
mit bis zu 20 Pflegebedürftigen 1.679 50,5 44,7 4,8
mit 21 ‐ 50 Pflegebedürftigen 3.285 51,2 44,4 4,4
mit 51 ‐ 100 Pflegebedürftigen 4.073 30,7 63,1 6,2
mit 101 ‐ 200 Pflegebedürftigen 1.866 27,0 65,4 7,6
mit mehr als 200 Pflegebedürftigen 126 29,4 58,7 11,9
Pflegebedürftige je Pflegeheim 64 54 71 77
2005* 9.723 37,7 55,9 6,4
Anteil an allen Pflegeheimen, in % 93,3 92,2 94,5 89,5
Anteil der Pflegebedürftigen dieser Heime 
an allen Pflegebedürftigen, in % 95,9 93,7 97,4 93,4








































Baden‐Württemberg 974         8,9 47,6 1.228     11,8 63,8
Bayern 1.710     15,6 37,4 1.544   14,8 65,4
Berlin 422         3,8 54,3 350       3,4 76,6
Brandenburg 509         4,6 40,5 320       3,1 62,7
Bremen 116         1,1 50,8 86         0,8 66,5
Hamburg 324         3,0 38,0 179       1,7 76,6
Hessen 802         7,3 39,1 649       6,2 65,4
Mecklenburg‐
Vorpommern 397         3,6 31,2 245         2,4 62,8
Niedersachsen 1.047     9,5 49,3 1.348   12,9 56,2
Nordrhein‐Westfalen 2.039     18,6 48,1 2.008   19,3 73,6
Rheinland‐Pfalz 372         3,4 52,1 421       4,0 68,9
Saarland 121         1,1 46,2 130       1,2 68,6
Sachsen 913         8,3 34,3 648       6,2 61,6
Sachsen‐Anhalt 467         4,3 39,3 365       3,5 61,1
Schleswig‐Holstein 387         3,5 40,9 626       6,0 49,5
Thüringen 377         3,4 41,1 277       2,7 66,9




















2007 236.162      21,6 24,5 28,2 11,2 14,5
Veränderung der 
Anteile seit 1999, in % +14,3 +2,1 ‐2,8 ‐26,3 +13,3
Veränderung der 
Anzahl seit 1999, in % +28,5 +46,8 +31,0 +24,9 ‐5,2 +44,9
2007 573.545      70,1 16,6 6,2 3,1 4,0
Veränderung der 
Anteile seit 1999, in % +12,9 ‐15,7 ‐14,1 ‐39,2 ‐33,3
Veränderung der 



































Vollzeitbeschäftigt 62.405           26,4 ‐14,8 +9,6
Teilzeitbeschäftigt
* über 50% 77.762           32,9 +23,2 +58,2
* 50% und weniger, aber nicht 
geringfügig beschäftigt 36.683           15,5 ‐1,3 +27,4
* geringfügig beschäftigt 53.034           22,5 +5,6 +35,5
Praktikant/in, Schüler/in, Azubi 3.462              1,5 +50,0 +90,6
Helfer im freiwilligen sozialen Jahr 599                 0,3 ‐ +6,6
Zivildienstleistender 2.217              0,9 ‐77,5 ‐70,1
Insgesamt 236.162         100 +28,5
Vollzeitbeschäftigt 202.764       35,4 ‐26,3 ‐4,2
Teilzeitbeschäftigt
* über 50% 184.596       32,2 +40,6 +83,0
* 50% und weniger, aber nicht 
geringfügig beschäftigt 84.666           14,8 +19,4 +54,6
* geringfügig beschäftigt 58.730         10,2 +5,2 +37,2
Praktikant/in, Schüler/in, Azubi 32.315         5,6 +47,4 +92,6
Helfer im freiwilligen sozialen Jahr 3.951            0,7 +40,0 +65,4
Zivildienstleistender 6.523            1,1 ‐59,3 ‐44,6























































Pflegedienstleitung 14.859                             ‐ +28,9
Grundpflege 163.580                           +6,6 +37,0
hauswirtschaftliche Versorgung 33.140                             ‐26,3 ‐5,0
Verwaltung, Geschäftsführung 12.349                             +4,0 +35,4
sonstiger Bereich 12.234                             +8,3 +38,3
Insgesamt 236.162                           +28,5
Pflege und Betreuung 393.772                         +5,5 +37,1
soziale Betreuung 22.405                           +14,7 +49,7
Hauswirtschaftsbereich 102.547                         ‐15,6 +9,5
haustechnischer Bereich 15.057                           ‐16,1 +10,4
Verwaltung, Geschäftsführung 31.754                           ‐1,8 +29,6



























Baden‐Württemberg 23.451     5,1 62,0 21,5 5,1 6,2
Bayern 28.425     6,5 72,1 11,7 5,7 3,9
Berlin 14.574     5,3 58,6 23,0 5,9 7,2
Brandenburg 7.713        7,5 67,9 11,9 4,7 8,0
Bremen 3.025        7,4 73,9 9,6 5,6 3,5
Hamburg 8.324        6,2 66,6 15,6 6,4 5,2
Hessen 14.329     6,5 69,4 12,7 6,8 4,7
Mecklenburg‐
Vorpommern 4.662              9,4 66,1 14,8 5,5 4,2
Niedersachsen 22.044     5,9 72,9 10,9 5,4 4,9
Nordrhein‐Westfalen 43.222     6,3 73,9 10,5 4,8 4,5
Rheinland‐Pfalz 8.369        5,4 63,5 19,9 5,8 5,4
Saarland 2.524        6,1 57,7 21,2 7,2 7,7
Sachsen 13.762     7,7 70,9 12,3 5,2 3,9
Sachsen‐Anhalt 6.398        8,9 68,3 12,7 5,1 5,0
Schleswig‐Holstein 7.672        6,4 70,8 9,6 6,1 7,2
Thüringen 5.813        8,0 69,1 12,9 4,5 5,4
Deutschland 2005 214.307         6,4 69,0 13,9 5,4 5,2


































Baden‐Württemberg 69.097    69,9 2,9 18,7 2,6 5,0 0,9
Bayern 81.306    69,3 3,1 19,1 2,4 5,3 0,9
Berlin 17.178    75,7 4,1 10,7 2,2 5,7 1,7
Brandenburg 12.497    72,4 4,4 12,4 2,7 6,3 1,8
Bremen 4.718       66,9 3,7 18,7 3,4 5,6 1,5
Hamburg 10.086    69,3 3,3 17,7 2,3 5,8 1,5
Hessen 35.136    67,4 4,0 18,7 2,8 5,8 1,3
Mecklenburg‐
Vorpommern 9.458              71,9 4,4 14,6 2,6 5,7 0,8
Niedersachsen 61.761    66,2 3,3 20,6 2,9 5,6 1,5
Nordrhein‐Westfalen 133.135  65,9 4,5 19,8 2,5 5,6 1,7
Rheinland‐Pfalz 25.805    67,3 3,2 20,5 2,4 5,6 1,0
Saarland 7.030       65,1 3,8 20,0 2,7 6,3 2,0
Sachsen 26.296    72,9 3,6 13,9 3,1 5,5 1,0
Sachsen‐Anhalt 14.252    73,3 3,9 12,6 2,8 6,5 0,9
Schleswig‐Holstein 26.350    66,0 3,5 20,7 3,0 5,5 1,3
Thüringen 12.292    74,9 5,3 10,4 2,6 5,3 1,5
Deutschland 2005 546.397         68,5 3,7 18,4 2,6 5,5 1,3
































staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in 36.484 +43,3 17,0   35,3   27.227 19,4  
Krankenschwester, Krankenpfleger 71.425 +22,8 33,3   32,7   47.907 34,2  
Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an 
einer Fachhochschule oder Universität 658 +56,7 0,3   63,2   540 0,4  
weitere Fachkräfte 14.611 +20,7 6,8   / 9.673 6,9  
Fachkräfte insgesamt 123.178 +27,8 57,5   / 85.347 60,9  
weitere Berufsabschlüsse
sonstiger pflegerischer Beruf 32.953 +8,8 15,4   / 21.222 15,1  
sonstiger Berufsabschluss 40.829 +12,6 19,1   16,1   23.254 16,6  
ohne Berufsabschluss/noch in Ausbildung 17.347 ‐16,8 8,1   13,4   10.443 7,4  































staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in 44.975 +76,7 19,0   34,3  
Gesundheits‐ und Krankenpfleger/in 78.184 +34,5 33,1   32,1  
Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung 
an einer Fachhochschule oder Universität 1.944 +362,9 0,8   34,8  
weitere Fachkräfte 16.285 +31,7 6,8   /
Fachkräfte insgesamt 141.388 +46,7 59,7   /
weitere Berufsabschlüsse
sonstiger pflegerischer Beruf 33.702 +11,3 14,3   /
sonstiger Berufsabschluss 46.060 +27,0 19,6   16,5  
ohne Berufsabschluss/noch in Ausbildung 15.012 ‐28,0 6,4   14,8  






























staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in 32.252 +44,0 21,8   23.583 24,6  
Krankenschwester, Krankenpfleger 56.061 +22,4 37,9   34.645 36,1  
Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an 
einer Fachhochschule oder Universität 112 ‐15,2 0,1   69 0,1  
weitere Fachkräfte 9.587 +26,2 6,5   6.143 6,4  
Fachkräfte insgesamt 98.012 +29,1 66,3   64.440 67,2  
weitere Berufsabschlüsse
sonstiger pflegerischer Beruf 27.726 +15,8 18,7   17.954 18,7  
sonstiger Berufsabschluss 13.289 +20,0 9,0   8.123 8,5  
ohne Berufsabschluss/noch in Ausbildung 8.946 +6,2 6,0   5.339 5,6  


























staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in 39.810 +77,8 24,3  
Gesundheits‐ und Krankenpfleger/in 62.200 +35,8 38,0  
Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an 
einer Fachhochschule oder Universität 1.081 +718,9 0,7  
weitere Fachkräfte 10.737 +41,3 6,5  
Fachkräfte insgesamt 113.828 +49,9 69,5  
weitere Berufsabschlüsse
sonstiger pflegerischer Beruf 27.855 +16,3 17,2  
sonstiger Berufsabschluss 14.726 +33,0 8,9  
ohne Berufsabschluss/noch in Ausbildung 7.171 +6,2 4,4  































staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in 122.333 +46,1 22,4   56,0   103.280 25,5  
Krankenschwester, Krankenpfleger 61.238 +29,5 11,2   48,2   48.389 11,9  
Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an 
einer Fachhochschule oder Universität 1.633 +102,1 0,3   69,7   1.417 0,3  
weitere Fachkräfte 24.553 +33,2 4,5   / 18.742 4,6  
Fachkräfte insgesamt 209.757 +39,6 38,4   / 171.828 42,3  
weitere Berufsabschlüsse
sonstiger pflegerischer Beruf 69.818 +21,5 12,8   / 52.289 12,9  
sonstiger Berufsabschluss 153.666 +20,9 28,1   / 108.344 26,8  
ohne Berufsabschluss/noch in Ausbildung 113.156 +6,6 20,7   21,1   72.932 18,0  































staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in 133.927 +60,0 23,4   51,6  
Gesundheits‐ und Krankenpfleger/in 61.519 +30,1 10,7   45,5  
Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an 
einer Fachhochschule oder Universität 3.260 +303,5 0,6   53,7  
weitere Fachkräfte 28.593 +55,1 5,0   /
Fachkräfte insgesamt 227.299 +51,3 39,7   /
weitere Berufsabschlüsse
sonstiger pflegerischer Beruf 74.377 +29,4 12,9   /
sonstiger Berufsabschluss 168.553 +32,6 29,4   /
ohne Berufsabschluss/noch in Ausbildung 103.316 ‐2,7 18,0   19,3  




























staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in 118.593 +46,0 31,7   100.186 35,1  
Krankenschwester, Krankenpfleger 57.875 +29,1 15,5   45.598 16,0  
Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an 
einer Fachhochschule oder Universität 549 +56,4 0,1   474 0,2  
weitere Fachkräfte 11.382 +30,7 3,0   8.782 3,1  
Fachkräfte insgesamt 188.399 +39,4 50,3   155.040 54,4  
weitere Berufsabschlüsse
sonstiger pflegerischer Beruf 67.608 +21,8 18,1   50.848 17,8  
sonstiger Berufsabschluss 48.383 +23,2 13,0   33.813 11,9  
ohne Berufsabschluss/noch in Ausbildung 69.726 +21,6 18,6   45.332 15,9  


























staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in 129.560 +59,5 32,9  
Gesundheits‐ und Krankenpfleger/in 57.908 +29,1 14,7  
Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an 
einer Fachhochschule oder Universität 1.982 +64,7 0,5  
weitere Fachkräfte 12.721 +46,1 3,2  
Fachkräfte insgesamt 202.171 +49,6 51,3  
weitere Berufsabschlüsse
sonstiger pflegerischer Beruf 71.767 +29,3 18,2  
sonstiger Berufsabschluss 55.443 +41,1 14,1  
ohne Berufsabschluss/noch in Ausbildung 64.391 +12,3 16,4  





















































































































































































ambulante Pflege 215 41,9 32,1 4,2 21,8
stationäre / 
teilstationäre Pflege 561 11,9 31,9 3,4 52,8
zusammen 776 20,3 32,0 3,6 44,1
Prozent
ambulante Pflege +25,0 +2,4 +4,2 ‐1,6 ‐5,0
stationäre / 
teilstationäre Pflege +46,9 +0,4 +4,7 ‐1,3 ‐3,8























































ambulante Pflege 69 32,1 27,8 89,9 43
stationäre / 
teilstationäre Pflege 179 31,9 72,2 87,2 146
zusammen 248 32,0 100,0 87,9 189
Prozent Prozent
ambulante Pflege +43,8 +4,2 ‐3,8 ‐0,1 +22,9
stationäre / 
teilstationäre Pflege +72,1 +4,6 +3,8 ‐0,3 +46,0





















































































































































































































































































































1999 2001 2003 2005 2007 31.03.2008
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Anzahl  307.938 337.214 357.939 366.522 399.905 464.307
Entwicklung (1999=100) in % 100 110 116 119 130 151
Anteil der Frauen in % 79,9 79,9 80,1 80,3 80,0 79,7
Verteilung nach Altersgruppen in %
unter 25 Jahre 6,1 6,9 7,4 7,3 7,7
25 ‐ unter 35 Jahre 23,8 20,8 19,0 18,6 18,7
35 ‐ unter 50 Jahre 50,8 51,4 50,7 49,4 46,7
50 Jahre und älter 19,3 20,8 22,9 24,6 26,8
Anteil der Teilzeitbeschäftigten in % 30,9 33,6 35,8 38,6 42,0
Arbeitslose mit diesem Zielberuf
Anzahl  35.254 36.202 43.744 59.738 64.640*
Entwicklung (1999=100) in % 100 103 124 169
Anteil der Frauen in % 81,5 82,1 80,7 81,8
Verteilung nach Altersgruppen in %
unter 25 Jahre 9,3 11,0 11,3 12,9
25 ‐ unter 35 Jahre 22,0 18,8 18,3 20,4
35 ‐ unter 50 Jahre 43,4 43,6 45,2 42,8
50 Jahre und älter 25,4 26,6 25,2 24,0

















































Arbeitsunfälle 10.438 28,1 41,0 30,9
Wegeunfälle 5.340 32,0 37,8 30,2
Hauterkrankungen 923 38,7 37,9 23,4
Wirbelsäulenerkrankungen 922 19,5 45,1 35,4
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